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THIS W E E k : First For-
mal Tomorrow N i g h t . . . 
Sixteen Seniors R « l e y . 
Book and K e y . B o a r d 6F 
Trustees On C a m p u s 
Thursday . . A s t r i d Var-
nay Opens Artist Course 
Series. 
'Knim't^id W'l mino'-l /. 
man 
NEXT WEEK: Bancroft 
Formal Friday . . . Senior 
State Fair Day Tentative 
. . . Senior Order Allocates 
Activity Funds . . .Govern-
or Johnston In Assembly. 
. . Music Recital Friday. 
. . Show Tuesday. 
V O L U M E X X I R O C K H I L L . S O U T H C A R O L I H A . O C T O B E R IS. I M S 
Winthrop Swings Out At Formal Tomorrow Night 
SwanksPlay 
8:30-11:30 
fY' Building 
College Trustees Have 
Closed Board Meeting 
On Campus Yesterday 
Presidential Nominat-
ing Committee at Work; 
Board Adopts Budget 
Meeting yesterday in a clos-
ed executive session, t h e 
Board of Trustees of Win-
throp college made "no com-
ment" on the selection of 
new president. 
S p e a k i n g in t h e c a p a c i t y of t h e 
B o a r d c h a i r m a n . G o v e r n o r O l i n D . 
J o h n s t o n s a i d , " T h e spec i a l n o m i 
n a t i n g c o m m i t t e e is s t i l l a t w o r k . " 
M e m b e r s of Uie c o m m i t t e e a r e J . . 
A . S p r u i l l , C h e r a w ; W. B . Dav i s , 
L i b e r t y : M r s Horace- L . T i l g h m a n , 
M a r i o n ; M r s . L o u i s e Y . E a r l e , 
. i r e env i l l e . 
D r . F e r n n n d u s P a y n e , d e a n of t h e 
g r a d u a t e school of I n d i a n a Uni-
v e r s i t y , n o w o n t h e c a m p u s r e p r e -
s e n t i n g t h e c o m m i t t e e on class i f l 
c a t i o n s cf t h e A m e r i c a n Assoc ia 
t i on of U n i v e r s i t i e s , i n f o r m a l l y a t 
t e n d e d t h e e x e c u t i v e sess ion . H< 
d i s c u s s e d t h e p u r p o s e of h i s v i s i t 
a t t h e m e e t i n g t o w h i c h h e h a d 
b e e n i n v i t e d by G o v e r n o r J d h n 
s ton . 
D r . P a y n e l e a v e s t o d a y t o r ? p o r t 
t o t h e c o m m i t t e e o n c lass i f l ca t ions , 
w h o wi l l p r e s e n t t h e r e p o r t to t h e 
A s s o c i a t i o n a r o u n d O c t o b e r 30. 
T h e ' s e s s i o n w a s t e r m e d a " v e r y 
p l e a s a n t m e e t l h g " by t h e G o v e r n ' 
o r . " T h i s w a s t h e f i r s t t i m e t h a t 
a p y o n e h a s c o m e b e f o r e t h e b o a r d 
c o n c e r n i n g W i n t h r o p ' s f u t u r e r a t -
ing , " c o m m e n t e d G o v e r n o r J o h n -
s t o n . " I h o p e t h a t w h e n t h e inves-
t i g a t i n g is o v e r W i n t h r o p wi l l r e -
m a i n on t h e a c c r e d i t e d l is t . I t is 
a fine i n s t i t u t i o n " . 
T h e B o a r d a d o p t e d t h e C o l l e g e 
b u d g e t f o r 1944-45, w h i c h w i l l b e 
s u b m i t t e d t o t h e . S t a t e B u d g e t 
c o m m i s s i o n in a b o u t t w o w e e k s f o r 
a p p r o v a l . 
A t t e n d i n g t h e t h r e e h o u r sess ion 
w e r e A n g u s H . M a t a u l e y , C h e s -
t e r ; M r s . G e o r g e M. S t u c k e y , 
B i shopv i l l e ; M r s . P . B. H e n d r i c k s , 
C o l u m b i a ; W . J . R o d d e y , Rock Hi l l ; 
J . A . S p r u i l l , C h e r a w ; W . B. Dav i s , 
L i b e r t y ; M r s . L o u i s e Y . E a r l e , 
G r e e n v i l l e ; a n d C h a r l e s C o b b . 
R o c k Hi l l . 
College Glee 
Clubs Select 
New Officers 
T h e t w o C o l l e g e g l e e c l u b s e a c h 
e l ec t ed f i v e o f f i c e r s f o r t h e c o m -
i n g y e a r a t s e p a r a t e m e e t i n g s h e l d 
r e c e n t l y i n t h e c o n s e r v a t o r y . 
L o u i s e B i r t h r i g h t w a s c h o s e n 
p r e s i d e n t of g l ee c l u b 1. w h i c h 
is u n d e r t h e d i r e c t i o n of Miss V i r -
g in i a H o v e r . O t h e r o f f i c e r s a r e 
Bess : . N o r r i s , v i c e p r e s i d e n t ; M a r -
t h a . io l l i s , s e c r e t a r y ; V e r a L a n e 
V e r d i n , t r e a s u r e r ; a n d M a r y O ' -
B r i e n , l i b r a r i a n . 
G l e e c l u b I I c h o s e L a u r a M a r -
Cin p r e s i d e n t ; B e t t y A g n e w , v i c e 
P r e s i d e n t ; J e a n B r o w n , s e c r e t a r y ; 
B i l ly R e d d i c , t r e a s u r e r ; a n d O p a l 
C o p e l a n d , l i b r a r i a n . T h i s c l u b is 
u n d e r t h e d i r e c t i o n of Mis'" C a t h -
e r i n e O a k e s . ' ' 
B i o l o g y G r o u p 
T a p s T e n M e m b e r s 
T e n n e w m e m b e r s w e r e i n i t i a t e d 
i n t o T r i B e t a , n a t i o n a l h o n o r a r y 
b i o l o g y f r a t e r n i t y , a t a m e e t i n g 
r e c e n t l y j n , J o h n s o n hal l . , , 
T h o s e r e c e i v i n g b i d s t o T r i B e t a 
a r e D o r i s B o m a r , C a r o l y n B o w e r s , 
F r a n c e s D o y l e , M a r y D u n n , F r a n -
c e s R u t h E d w a r d s , L a v i n i a M u l l i -
n i x , Ca th fc r lAe 'Eve Nicho l son , A n -
r.a N e w t o n , C l a r a S m i t h a n d - H e l -
e n A m e e n . B i d s a r e i s s u e d o n t h e 
Events of the Week , 
S A T U R D A Y , O C T O B E R , J 6 , 
D a n c e — A u t u m n Bal l 8:3Q 
J o h n s o n H a l ! . 
S U N D A Y , O C T O B E R ',17 
V e s p e r s 6:45. 
T U E S D A Y , O C T O B E R 19.. 
M o v i e " O n e D a y .of. W a r . in 
R u s s i a " , " A l o n g . the - -Texas 
R a n g e " , 6:45 A u d i t o r i u m , n . • 
W E D N E S D A Y , O C T O B E R 20 ' 
V e s p e r s . Miss F l o r e n c e MllnS, 
" L i v i n g R e l i g i o n . " 6:30, ' l i i 
b r a r y , J o h n s o n h a l l . 
T H U R S D A Y , O C T O B E R 21 
A s s e m b l y , G o v e r n o r Ol in D. 
, J o h n s t o n , 12:00. 
F R I D A Y , OCTOfeER: ' : S2 ' " 
M u s i c r ec i t a l , 7 i00 tb"B:00 , 
M u s i c C o n s e r v a t o r y . 
T T 
Coker Resigns 
As Pr^xy Of 
Seniei^ 
.. I I A\\1 
Wood Becomes '44 
Head; Fourth Yearers 
On Steering Committee 
F o l l o w i n g t h e ' a ^ c ^ ^ n c ' e ^ l 
J a n e C o k e r ' s r e s i g n a t i o n a s p res -
iden t , t h e s e n i o r c K s s ' i ^ a m m o J ^ -
l y e l ec t ed h e r v i ce p r c s i d e n ^ a n c l 
M a r y W o o d , f o r m e r " v i c t j ' ^ r e s i ^ 
d e n t , a u t o m a t i c a l l y "fool^'ovAr Sfie 
p r e s i d e n c y a t a m e t i n g T u e s d a y 
n i g h t in t h e o ld a u d i t o r i u m . 
B e c a u s e of h e r f a t h e r ' s 
J a n e is r e m a i n i n g a t home f J^iso (sej 
m e s t e r , b u t wi l l r e s u m e n e r woj l i 
h e r e n e x t s e m e s t p f . ^ c j ^ g r ^ i ^ t e . 
a f ' e r t h e s u m m e r se s s ion . 
M a r y a n n o u n c e d , f t 
c o m m i t t e e f o r senipf , ^ y t j y i ^ j i f l c j 
b e e n a p p o i n t e d , ^ a n d . j R j g n S j , ^ a(j,, 
pei) m e e t w o u l d " poojj, ^ . . u n i j e r 
w a y . M e m b e r s of t h e c o m m i t t e e 
a r e J a n e C o k e r , c l a s s v i c e . p r e s i -
d e n t , N a n c y G r e g o r i e , s e c r e t a r y v 
H e l e n G o o d y e a r , t r e a s u r e r , : NeU 
G a r r i s , c h e e r l e a d e r , M a r y L i b A v -
i n g e r , p i an i s t , E l len R i c h a r d s o n , 
d a n c e r e p r e s e n t a t i v e , A l i ce T u r -
n e r , p a r l i a m e n t a r i a n , a n d M a r t h a , 
Buice , S e n i o r ha l l c h a i r m a n . 
S e n i o r s w h o a r e g r a d u a t i n g be-
f o r e C h r i s t m a s w e r e a s k e d t o s ign 
on t h e S e n i o r c lass b u l l e t i n board-
f o r g r a d u a t i o n i nv i t a t i ons . I t w a s 
p o i n t e d o u t t h a t t h e d a n c e c o m -
m i t t e e is w o r k i n g on p l a n s f o r a 
d a n c e i n h o n o r of t h i s s e m e s t e r ' s 
g r a d u a t i n g c lass . 
If b u s e s a r e a v a i l a b l e , s e n i o r s 
w i l l b e g i v e n a h o l i d a y f o r S t a t e 
F a i r T h u r s d a y , M a r y sa id . 
A . M . G r a h a m , b u s i n e s s m a n a -
ger , t a l k e d t o t h e c lass o n t h e d i f -
ficulties t h e a d m i n i s t r a t i o n i s e n -
c o u n t e r i n g in r e g a r d to o b t a i n i n g 
food u n d e r t h e r a t i o n i n g r e g u l a -
t i ons . H e s t r e s s e d t h a t e v e r y e f -
f o r t is b e i n g m a d e t o o b t a i n t h e 
" b e s t f o o d " ton W i n t h r p p .g i t l s . 
H e a f k e d t h a t ' g i r l s . c o m e ' t o ' him-
w i t h a n y c o m p l a i n t s i t h a t t h e y 
m i g h t h a v e a n d isaid t h a t h e w i l l 
t r y to a d j u s t t h e m . . , . • -•••, 
•43 Senior Order Gets 'Free' Movie 
jr*':'.J? i ^Jlp 
' 
i a l 
' j^UwIitt'viyght feature of Setiior*Order Week end last week was the regular movie 
Tn the auditorium^ ,fo,;which old and new members of the honorary organization 
were honor guests. Showfl lpjft to right receiving complimentary tickets from '43 W. A. A. 
head Lois Rhame West are (June iCaflTioi^ j',43iSepate Prexy, Maria Moat last year's presi-
dent of Sjtuihuit g o v e r n m e n t ; i ( S p $ £ 3 y ) Sheeley, the Johnsonian photographer ace. 
j^aoliate editor of thi Tatfer; and;;F|ra^We» Burns, '43 head of Sigma Gamma Nu. 
n-ifn vai> loud-. 
- V.I.IIU IIIII: . 
(Photo by/'Toni") 
Christine Yobs, 
i i . jn luydu K i » - n r i ,, 
- 1 / h e i 
l e a l i l i i u . i l u u w tullJi-U 
iCte,,Qr.i947 
1943 O r d e r Re mi n i sees 
O n Weekend Campus Stay 
I>a US-id HBII . v l l i 
B y A L I C E T U R N E R 
e rnoon a t t h e Y o r k 
F a m i l i a r vo ices e c h o e d o v e r t h e 
f r ^ f i ^ m n c lass , ' ilii'd' s u d d e n l y ' O r f l ^ M n k e f i W t l i f t e d t 6 
w M j f f l . . . . i - v — . . I t h e i r f o r m e r Col lege h o m e a s " w o -
i n c h of t h e w o r l d . " A l t h o u g h school 
dby.y,' 'Jot1' m o s t ' of taeni,' a r e t h i n g s 
o f ' ' M i ' 1 ifitHi'&p" t r a d i t i o n s 
'Still ' 'felUw " iljj ' , pos lVfve" ' /n ' t h e i r 
b l o o d s t r e a m s . ' n " 
• > il111 tl)ri«|s-.mii -.1 o i l / / , i h ; J i f / l 
J & P wfl'i;e c o m r 
}fiK,;ba^. ^ e r fijl'WS' weekend," 
i^ UXU^Ollp g a g g i n g i n t o 
S e n i o r h a l l a f t c i : , , 9 / l p n g t i r e s o m e 
b u s r i d e t i i o h l y : t o be r e v i v e d b y 
e n t h u s i a s t i c s e n i o r s . w h o h a d t o 
k n o w e v e r y de t a i l o t t h e h a p p e n -
ings of t h e o u t s i d e w o r l d . B u t It 
s e e m e d t h a t t h e m o s t d r a w n 
o u t bu l l sess ions t u r n e d o u t t o b e 
in t h e f o r m of d i s c u s s i n g " W i n -
l i ' l i l l f N h o s p i t a l . 
#\MC4J w e f t 'hftd at 4 o'clock 
H ^ U ? f ^ V ' O H l H T YMA 
u 4< ^ ? b o f e 4dt,«Wr?/ Columbia 
frmw oWk.f cMt ^sne w a , s j a c t i v e in s p o r t s . S to ,> 
w a s M a j o r i n g ' in p h y s i c a l ed i i -
,cat iQfi ; a t v y j P ' h r o p . , 
D e a t h R e c u r r e d s u d d e n l y 
. . f o l l owing . a . s h o r t i l lness . 
. .Ch r i s t i ne w a s a d m i t t e d t o t h e 
C r a w f o r d i n f i r m a r y F r i d a y 
a n d a g a i n S a t u r d a y . S u n d a y 
. m o r n i n g s h e w a s t a k e n t o t h e 
Y o r k c o u n t y hosp i t a l . S h e 
d ied a b o u t m i d - a f t e r n o o n . 
— Mrs-. -Ka te - G l e n n H a r d i n , ; 
d e a n of w o m e n , . Miss J u l i a 
Pos t , h e a d o f - t h e - p h y s i c a l e d -
u c a t i o n d e p a r t m e n t , a n d Miss 
Iva G i b s o n , h o s t e s s of R o d d e y 
d o r m i t o r y , - a t t e n d e d t h e f u -
n e r a l . F l o w e r s w e r e s e n t b y 
t h e Col lege , t h e f r e s h m a n 
c lass , t h e S t u d e n t G o v e r n m e n t 
a s soc ia t ion , R o d d e y a n d B r e a -
z e a l e - d o r m i t o r i e s a n d t h e 
p h y s i c a l e d u c a t i o n c l u b . 
T h e s i s t e r of O l g a Y o b s 
w h o g r a d u a t e d f r o m W i n -
t h r o p las t s p r i n g , C h r i s t i n e is 
s u r v i v e d b y t h r e e o t h e r s i s -
t e r s , M r s . L . W. T h o m p s o n , " 
< .Mr.y T - . W . S n e f t l a n d Mrs . R . -
1 T I Ostefen, M of ( C o l u nb ia , 
a n d t w o b r o t h e r s , L t . Fjobert 
l o l p h 
Captain Lyo Proves New 
Guinea Isn't *Too9 Far 
B y M A R I A N F U N D E R B U R K 
T h a t " s p e c i a l p i l o t i n f a r - a w a y 
N e w G u i n e a " , m e n t i o n e d i n l as t 
w e e k ' s s k e t c h of f r e s h m a n B e a u t y 
Q u e ^ n " C h i n k i e " K r a f t , p r o v e d 
N e w G u i n e a n o t . t o o f a r a w a y , a f -
t e r ' all.- A f t e r 1 3 W - m o n t h s 1 on : 
N e w G u i n e a . C a p t a i n R i s d o n L y o n 
Of . W a d e s b o r p , N . , C. , s ecu red i a 
h o p e d - f o r C h r i s t m a s . fUifloUgh irt 
O c t o b e r a n d w u s o n t h e c a m p u s 
; j : : t H l T } W V G A J A ' / < 
W o n d e r f u l / ' i w ^ i A i s i - j c d r t m e n t ' 
S p a n i s h G r o u p 
iOlec ts O f f i c e r s 
Cla i re ! M a r s h a l l , S a r a h S p e c k 
a n d Mary. Nea l H a r p e r w e r e e lec t -
ed r e c o r d i n g , . s e c r e t a r y , . . c o r r e s -
p o n d i n g s e c r e t a r y a n d t r e a s u r e r , 
r e s p e c t i v e l y , a t t h e f i rs t m e e t i n g 
of El C i r c u i o C o s t e l l a n o h e l d i n 
J o h n s o n ha l l r e c e n t l y . 
E v e l y n W a r n e r , p r e s i d e n t , p r e 
s i ded o v e r t h e m e e t i n g , w h i c h in i -
t i a t ed t h i r t y - s i x g i r l s i n t o m e m -
b e r s h i p . T h e f i r s t T h u r s d a y of 
e a c h m o n t h w a s d e c i d e d u p o n f o r 
r e g u l a r m e e t i n g s . " D r . H e l e n K 
BimMeli is - f a c u l t y " s p o n s o r . 
t h r o p ' s d o i n g s " . . . . , 
F i v e of l as t y e a r ' s O r d e r w e r e 
u n a b l e to h e l p f o r m a l l y i n i t i a t e 
t h e n e w m e m b e r s b e c a u s e of p r e -
s e n t o c c u p a t i o n s ^ . A m o n g t h e a b -
s e n t e e s w e r e Olga Yobs , ^ f o r m e r [ s e " * ^ r - Ruf l i B o u r n e , Dr . M o w a t 
Book 'n Key 
Announces l6 
'44 Electees 
In i t ia t ion T o n i g h t For 
Win th rop ' s H ighes t 
Ranking Scholars 
Sixteen seniors were nam 
ed to Book and Key, highest 
campus scholastic organiza-
tion, this week, according to 
Or. Donnis Martin, faculty 
sponsor. 
T h e y a r e K a t h r y n B r a s i i , M i r -
i a m B r i c k i e , R o s e m a r y Bowers . 
H a r r i e t t e E v e l y n C a r t e r , J e s s i e Le-
o n a Cock l i e ld , R o s a l i n e Fa i r ey , 
Rhoda E l i z a b e t h F e n n e l l , D o r o t h y 
H a r t , N a n c y Losse , M a r y E l i z a b e t h 
Mahon , W a n d a L e e M e i n t z e r , 
R u t h Se l l e r s , Dor i s T h e o d o r e , 
2 d i t h T r i b b l e , A i l e e n W e a t h e r s 
>nd C a r o l L y n n W i l l i a m s . 
A sec re t in i t i a t ion wi l l be h e l d 
o n i g h t a t 6:30 in J o h n s o n h a l l . As -
sis t ing in t h e in i t i a t ion w i l l b e 
Miss M a r g a r e t D u k e s , Miss C r y s 
-tal T h e o d o r e a n d Miss J a n e H a r 
ney , f o r m e r Book a n d K e y m e m 
be r s . Also o t h e r m e m b e r s h a v e 
b e e n inv i t ed t o a s s i s t if t h e y 
be p r e s e n t . 
T o b e e l i g ib l e f o r Book a n d K e y 
a s t u d e n t m u s t b e a c a n d i d a t e f o r 
ari A. B. d e g r e e o r a B. S . d e g r e e 
in s c i ence a n d s h e m u s t h a v e 
m a i n t a i n e d a 2.50 a v e r a g e f o r s ix 
s e m e s t e r s , t h e s a m e r e q u i r e m e n t s 
a s P h i B e t a K a p p a , n a t i o n a l h o n -
o r a r y scho la s t i c f r a t e r n i t y . 
A1J P h i Be ta K a p p a m e m b e r s 
on t h e c a m p u s a r e h o n o r a r y m e m -
b e r s of Book a n d K e y , a n d wi l l b e 
i n v i t e d to a t t e n d t h e - i n i t i a t i on . 
T h e s e i n c l u d e D r . H e l e n K . B u s -
i n n u i g h o m e a n d < find ^ ' C h i n k i e " 
o e a u t y h o n o r s . 
J o h n ' i R o o m m a t e . 
C a p t a i n L y o n w a ; a r o o m m a t e 
of R e g i s t r a r . J o h n G . K e l l y ' s son , 
L l . ' JJoTirt! Refly", : ' J r . ; ' i n d i ) e s a y s 
L L K e l l y B i i e" ancL"sends l oye 
t o a l l . h i s g i r l s / ' U n d e r h i s b r e a t h 
h o a d d s , T J o h n ' l l r r tuWer m e . -fpr, 
t h i s n o i l q h o - ' i i i f i j 
i r / . T h e A m e r i c a n b o y s oh 
fllfiiieBTare s ee ing a lo t oft a c t i o n 
Granddaugh te rs B i d 
W a t k i n s ; SjEicretar'y 
Ri ta W a t k i n s was- e l ec t ed s e c r e -
t a r y of t h e G r a n d d a u g h t e r s ' a s so-
c i a t ion a t t h e r e g u l a r m o n t h l y 
m e e t i n g -Monday n i g h t dn t h e A l -
u m n a e office. P l a n a tor t h e y e a r ' s 
w o r k w e r e d i s cus sed . 
P r o j e c t s for, t h e . . y e a r i n c l u d e 
c a r i n g foe t h e L i t t l e C h a p e l , , k e e p -
i n g a g u e s t ' b o o k i n t h e A l u m n a e 
off ice a n d e s t a b l i s h i n g c lo se r s t u « 
rient c o n t a c t M 'thiHh*. a l u m n a e ; . • 
A n n i e M a y C o v i n g t o n a n d S m y « 
ly K i n a r d w e r e in- c h a r g e of 
r e c r e a t i o n a l - p r o g r p i R . 0 i l T 
' ; d e v i o u s , , ip • t t y s , , f i r s t m e e t i n g , 
t h # ^ r a n ^ d a n g b t e r s h a d b e e n e n -
,tertaip?ri.to'ith®'AiVWae «»-' 
^ ^ s o i i k ^ j i l l , , ^ R u t h 
S t o k e s s h o w e d .gipE&sSjftftit&s cam.-,, 
p u s . 
V i c e - p r e s i d e n t of t h e " Y " ; H o l l y 
S e l f , ch ie f m a r s h a l l ; H a r r i e t t Q u a t 
t l e b a u m , T h e T a t l e r e d i t o r ; M a r y 
S u e B r l t t o n , s e n i o r c l a s s p r e s i d e n t ; 
a n d L i n a M o o r e r , " Y " p r e s i d e n t 
S e v e n t n e m b e r s , ho tvev^ r , m a d e 
s u r e t h a t t h e n e w m e m b e r s w e r e 
p r o p e r l y I n d u c t e d in to t h e o r g a n i -
za t i on . i C K H T i i i W -iO VJ-A . 
S t i n i n B l u e 
A b i t o f t h e o ld school s h o w e d 
u p a t v a r i o u s t i m e s d u r i n g t h e 
w e e k e n d o n occas ions s u c h a s t h a t 
d e s t i n e d b y f a t e S u n d a y m o r n i n g , 
w h e n s ix of t h e s e v e n v i s i t o r s 
d r e s s e d i n s h a d e s of b l u e — m a y b e 
n o t n a v y , b u t s t i l l t h e y d i d n ' t s t r a y 
t o o f a r f r o m t h e s t r a i g h t a n d n a r -
r o w . J u n e C a n n o n , w h o chose to 
b e s l i g h t l y d i f f e r e n t , i n c i d e n t a l l y 
hud on a w h i t e s w e a t e r , cont inu-
i n g to c a r r y o u t t h e t r a d i t i o n a l 
u n i f o r m s c h e m e . H e a t e d a r g u -
m e n t s s t i l l p r e v a i l e d j u s t a s s t r o n g -
ly a s t h e y w o u l d h a v e o n e y e a r 
ago , a n d c a m p u s p r o b l e m s w e r e 
d i scussed a l m o s t in t e l l igen t ly , 
w h i l e y o u n g e r s i s t e r s l i s t ened t o 
( C o n t i n u e d on P a g e 4) 
Jun io rs , S e n i o r s 
M a y O r d e r Rings 
J u n i o r s a n d s e n i o r s m a y bm 
m e a s u r e d f o r Col lege r ing* i n 
t h e p a r l o r s of M a i n b u i l d i n g 
On M o n d a y a n d T u e s d a y . Oc-
t o b e r 18 a n d 19. a c c o r d i n g to 
M a r g i e T h u r m a n . j u n i o r c l a s s 
' p r e s i d e n t . T h o s e i n t e r e s t e d a r e 
a s k e d t o s ign on t h e j u n i o r 
c lass ' b u l l e t i n b o a r d in t h e 
h a U of M a i n b u i l d i n g b e f o r e 
M o n d a y . 
A l t h o u g h i t w a s a n n o u n c -
ed l a s t s p r i n g t h a t n o r i n g or-
d e r s cou ld b e t a k e n t h i s y e a r , 
i n f o r m a t i o n h a s b e e n r e -
ce ived t h a t c lass r i n g s c a n b e 
f i t t e d a g a i n . J u n i o r s a n d se-
" n i o r t a r e a s k e d t o b r i n g r i n g 
p a y m e n t s a t t h e l i m e o r d e r s 
• • re ' p l aced a n d m e a s u r e m e n t s 
P r e s i d e n t T t V r m ' a ' B s a i d 
l a r g e r i n g s w i l l cos t M.85 , 
; o o * s I S . 7 J , w i t h a n e x t r a 
' - ' « h a r « e : * i ' 3S cen t s ' cos t f o r a ' < 
f u l t ' o k m u e t i g r a v e d i n s i d e t h e 
> • K i n ^ ' A W t a r t i i o p p in w i t h a 
g u a r d U $4.9S. 
G . F r a s e r , Dr . H a m p t o n M. J a r -
re l l , Dr . E l i z a b e t h J o h n s o n a n d 
Dr . D o n n i s M a r t i n . '• , v : 
D r . M a r t i n wi l l a c t a s hos te s s 
f o r t h e m e e t i n g t o n i g h t . " T h e 
g r o u p t h i s y e a r , " s h e says , " i s t h e 
l a rges t in s e v e r a l y e a r s . " 
NOTICE: 
If you h a r e no t b e e n ge t -
t i n g y o u r J o h n s o n i a n , wi l l y o u 
p l ea se c o n t a c t C i r c u l a t i o n 
M a n a g e r J a n e G r e g g e i t h e r in 
T h e J o h n s o n i a n office o r S e n -
ior h a l l . 
Featuring the Swanks and 
an Autumn motif, Winthrop's 
first formal of the year will 
(^ acfc%>chtl headlines tomor-
row night when "stags and 
drags" will take over Johnson 
hall from 8:30 to 11:30. 
Winding lip1 "ffaa! plans, dance 
committee Chairtrtan Ellen Rich-
ardson said tfrt# fritermlssion will 
b e h e l d f r o m 10:(W t o 10:30. F o u r 
n o - b r e a k s h a v e b e e n s c h e d u l e d f o r 
t h e e v e n i n g sess ion , s h e p o i n t e d 
o u t . A d m i s s i o n t o t h e d a n c e w i l l 
be b y c a r d o n l y . 
D a n c e c o m m i t t e e m e m b e r s a n d 
c o m m i t t e e a p p o i n t m e n t s w e r e a n -
n o u n c e d b y t h e c h a i r m a n ; T h e 
c h a i r m e n a n d t h e c o m m i t t e e s i n -
c l u d e " D a y " F a i r e y a n d A l i c e T u r -
n e r , a m p l i f i c a t i o n ; D o r o t h y S m i t h , 
d e c o r a t i o n s ; M a r g i e T h u r m a n , i n -
v i t a t i o n s ; J e a n D o u g l a s a n d D o r o -
t h y B e t h e e , coa t r o o m . 
C h a p e r o n e s a n n o u n c e d f o r t h e 
? v e i l i n g a r e D r . M o w a t G . F r a s e r , 
M r . a n d M r s , J o h n G . Ke l ly , M r . 
a n d M r s . A . M. G r a h a m a n d 
C a p t . a n d M r s . R . L . G o l d m a n . 
H a l f - h o u r i n t e r m i s s i o n p a r t i e s a r e 
b e i n g p l a n n e d b y s e v e r a l c a m p u s 
o rgan i za t i ons . 
W i n t h r o p ' s A u t u m n Ba l l is t h e 
f i rs t of a c o n c e n t r a t e d se r i e s n o w 
in t h e " b l u e - p r i n t " s t age , a c c o r d -
ing to d a n c e C h a i r m a n R i c h a r d -
son . S a i d E l len , " T h e c o o p e r a t i o n 
of W i n t h r o p s t u d e n t s i n p u t t i n g 
o v e r t h i s d a n c e c o u l d n ' t h a v e 
b e e n b e t t e r . A u t u m n Bal l wi l l b e 
B a n c r o f t S t u d e n t s 
P u r c h a s e $ 1 , 6 0 0 I n 
V i c t o r y W a r B q n d s 
. W i t h Bopd p u r c h a s e s M i l l i n g 
s o m e $1 ,60# in ca sh , t h e a p p r o x i -
m a t e l y 180 a v i a t i o n s t u d e n t s r e -
m a i n i n g a t F t . B a n c r o f t e n d e d 
t h e i r p a r t i c i p a t i o n in t h e t h i r d 
V i c t o r y L o a n d r i v e w i t h a b o n d -
b u y i n g m a r c h i n t o Rock Hi l l 
r ecen t ly , w h e n t h e y m o r e t h a n 
m a t c h e d t h e p u r c h a s e s m a d e in a 
s i m i l a r p a r a d e las t m o n t h . 
T h e j o i n t ' ' b o n d p u r c h a s i n g , 
t h e i r s e c o n d co l l ec t ive c a m p a i g n 
w i t h i n t h r e e w e e k s , w a s p a r t i c i -
p a t e d In b y a p p r o x i m a t e l y 60 a v i -
a t i o n s t u d e n t s . T h e m e n b e g a n 
t he i r d r i v e S e p t e m b e r 16 w h e n 
t h e b a t t a l i o n m a d e i t s first m a r c h 
i n t o t h e ci ty, a n d s o m e SO s t u -
d e n t s p u r c h a s e d cash b o n d s . 
Astrid Varnay Makes Debut 
At Artist Course Program 
P r e s e n t i n g w e l l - k n o w n a r i a s a n d 
W a g n e r i a n se l ec t ions , A s t r i d V a r -
n a y , y o u n g S w e d i s h - A m e r i c a n d r a 
m a t i c s o p r a n o , m a d e h e r W i n t h r o p 
d e b u t l as t n i g h t a s s h e o p e n e d t h e 
C o l l e g e a r t i s t c o u r s e se r i e s w i t h 
a n e i g h t o 'c lock c u r t a i n in t h e n e w 
a u d i t o r i u m . 
H e r m a n W e i g e r t , o n e of t h e con-
d u c t o r s of t h e M e t r o p o l i t a n o p e r a 
a c c o m p a n i e d Miss V a r n a y a t t h e 
p i a n o a n d p r e s e n t e d so lo a r r a n g e -
m e n t s , a s we l l a s a n s w e r e d s e v e r a l 
c u r t a i n ca l l s . 
P i n c h - h i t t i n g f o r ly r i c s o p r a n o 
Viv ian Del ia C h i e s a , w h o w a s u n -
a b l e to a p p e a r b e c a u s e of i l lness , 
Mis s Marnay ' s h i t a t W i n t h r o p is ' 
r i gh t - in l i n e w i t h t h e succes s of h e r 
o p e r a t i c c a r e e r , f o r i t w a s b y 
p i n c h - h i t t i n g t h a t s h e go t h e r first 
" b r e a k " t w o y e a r s ago, w h e n t h e 
Me t ca l l ed h e r to p l a y t h e r o l e 
of L o t t e L e h m a n n i n " D i e W a l -
k e u r e " , s u b s t i t u t i n g f o r K i r s t e n 
F i a g s t a d . B e f o r e t h i s t i m e , A s t r i d 
V a r n a y h a s n e v e r a p p e a r e d o n a n y 
s t age . S h e s t e p p e d i n t o t h e r o l e 
a n d g a v e s u c h a r e m a r k a b l e p e r -
f o r m a n c e t h a t s h e w o n t h e pra i se 1 
a n d a d m i r a t i o n bf- n o t on ly t h e 
e n t i r e a u d i e n c e b u t t h a t of o p e r a -
t i c ' l o v e r s a n d c r i t i c s t h r o u g h o u t 
t h e country ' . - r l ' 
P i n c h H i t s Wiill 
L a t e r s h e w e n t t b b d t ' fo r 'HeWff 
T r a u b e l -in t h e sa'me'-'op^hi.1 ' 
S h e m a d e h e r , fu I J j ' ; l j j «? i t e r ed ' 
d e b u t l as t y e a r as E l sa in " L o h e n -
g r i n a n d h a s s u n g t h r e e o t h e r 
m a j o r W a g n e r i a n ro les a t t h e M e t . 
T h e s e w e r e S i e g l i n d e a n d B r u e n n -
h i l de in " D i e W a l k u e r e " a n d E l i sa -
b e t h i n " T a n n h a u s e r " . 
Miss V a r n a y sa id , " W i t h t h e 
a v e r a g e y o u n g s i n g e r , t h e d r e a m 
of success b e g i n s b e f o r e s h e is 
r e a l l y p r e p a r e d . S h e be l i eves s h e 
h a s a fine v o i c e — s h e w a i t s f o r t h e 
m o m e n t w h e n s o m e o n e wUI g i v e 
h e r a c h a n c e t o u s e i t . T h e " w i s e 
s i n g e r l e t s h e r p l a n n i n g b e g i n c o n -
s i d e r a b l y in a d v a n c e of t h e g r e a t 
c h a n c e . S h e m u s t b e r e a d y f o r 
o p p o r t u n i t y w h e n it c o m e s . " 
' A s t r i d V a m a y a t t r i b u t e s - h e r 
feteat sucees s to j u s t t h i s p r e p a r e d -
n e s s . S h e b e g a n g e t t i n g - r e a d y f o r 
the* " b i g m o m e n t " w f t h ' h e r - ' v e r y 
f i r s t sca le . 
M a n y C o n c e r t s 
S h e h a s p r e s e n t e d m a n y solo 
c o n c e r t s a n d j o i n t a p p e a r a n c e s a s 
w e l l a s a p p e a r e d 1 o n n u m e r o u s 
b r o a d c a s t s . Mis s V a r n a y h a s b e e n 
e n g a g e d f o r t h e A n n ' R r b b r ; f e s t i -
v a l i n B a l t i m o r e ! O c t o b e r 27, a n d 
W a s h i n g t o n , D : C., O c t o b e r 28, 
w i t h the 1 N a t i o n a l S y m p h o n y o r -
cHeStTal '«• »< " 
T h i s is M i s s Varfcay 's second, s e a -
s o n w i t h t h e ^ M e t r o p o l i t a n a n d b e -
3 i ^ y ^ ' l f e ? g H f e F l A 3 i i W a l 2 a b i l i t y 
ynd-Wifcrtrahfe'fcstfcmkltW.'llas be-
MffrtrWaVtaoft up-
tedJStfttW^sW&rs^o*and 
o v e r n i g h t o n e of WintWi*p«»anos t 
a s k e d - t o r a r t i s t c o u r s e s t a r s . 
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Twenty-Five Cen t s Is A Lot 
C u r r e n t o p i n i o n o n t h e c a m p u s t h i s 
w e e k h a s b e e n e x p r e s s e d t o a g r e a t d e -
g r e e a b o u t t h e e x p e n s e of t h e d a n c e i n -
v i t a t i o n s f o r t h e A u t u m n F o r m a l . 
I t i s t r u e t h a t t h e r e h a s b e e n a n i n -
c r e a s e i n t h e p r i c e b y 1 5 c e n t s f o r s t a g s 
a n d 3 0 c e n t s f o r g i r l s w i t h d a t e s o v e r 
t h e c o s t s o f l a s t y e a r . T o o , i t i s t r u e t h a t 
t h e p r i n t i n g a n d t h e c o s t o f t h e i n v i t a -
t i o n s t o t a l s l e s s t h a n five c e n t s a p i e c e . 
D a n c e c o m m i t t e e C h a i r m a n E l l e n 
R i c h a r d s o n e x p l a i n s i t t h i s w a y . S o f a r 
t h e c o m m i t t e e o n a l l o c a t i n g t h e s t u d e n t 
a c t i v i t i e s f e e h a s n ' t c o m p l e t e d t h e a r -
r a n g e m e n t s p r i o r t o s e t t i n g u p t h e f u n d 
t o b e u s e d f o r t h e ' 4 4 d a n c e s e r i e s . I n 
o r d e r t o m e e t t h e c o s t s i n c u r r e d i n p l a n -
n i n g t h e c o m i n g d a n c e , t h e s o l u t i o n w a s 
t o c h a r g e f o r d a n c e b i d s . 
P l a n s of t h e c o m m i t t e e w e r e t o m a k e 
t h e p r i c e h i g h e n o u g h t h i s t i m e t o c o v e r 
t h e e x p e n s e s ( d e c o r a t i o n s , m u s i c b i d s , 
e t c . ) f o r t o m o r r o w n i g h t ' s d a n c e , t h e 
T h a n k s g i v i n g f o r m a l a n d t h e o t h e r 
d a n c e s f o r t h i s s e m e s t e r , a s f a r a s t h e 
p o o l e d f u n d w o u l d g o . I n t h e m e a n t i m e , 
t h e y h o p e t h a t t h e s t u d e n t a c t i v i t i e s f e e 
wi l l b e a p p r o p r i a t e d , a n d t h a t t h e f u -
t u r e e x p e n s e s w i l l b e d e f r a y e d i n t h e 
m o s t p a r t b y i t . 
T h e a d m i s s i o n t o t h e T h a n k s g i v i n g 
f o r m a l , w h i c h i s t h e n e x t d a n c e in l i ne , 
w i l l b e o n e t e n - c e n t w a r s t a m p . S t u d e n t 
o p i n i o n d u b s t h i s a m u c h b e t t e r p l a n 
a n d h o p e s t h a t t h e d a n c e c o m m i t t e e w i l l 
i r o n o u t t h e s t u d e n t a d m i s s i o n w h i c h is 
l o o s t e e p f o r W i n t h r o p i a n b u d g e t s . 
W h a t W e L i v e By : 
The Johnsonian wan i i to deserve a reputa-
tion for accuracy, thoroughness, and fairness 
in covering the Winlhrop college campus. You 
will do us a favor i l you call our at tent ion 
to any fa i lure in measur ing up to any of these 
fundamenta l s of good newspaper ing. 
A Frrum For Dissemination of Campus Opinion 
cIhe Campus T o w n Hall 
C o n d u c t e d b y D O T H A R T 
Sta te F a i r - A W a r - T i m e Was te r? 
A t e v e r y g a t h e r i n g of t w o o r m o r e 
s e n i o r s , t h e c o n v e r s a t i o n j u s t n a t u r a l l y 
d r i f t s t o S t a t e F a i r . S e n i o r s a r e e x a m -
i n i n g in t h e i r m i n d s : I s i t p a t r i o t i c t o 
w a n t t c g o ? W i l l w e h i n d e r t h e w a r e f -
f o r t i n a n y w a y ? A r e w e j u s t i f i e d in 
d e s i r i n g t h i s l o n g - i o o k e d - f o r w a r d - t o 
s e n i o r t r a d i t i o n ? 
Of c o u r s e , t h e first q u e s t i o n i s t r a n s -
p o r t a t i o n . S e v e r a l l e a d s c a m e o u r w a y 
t h i s w e e k t h a t i t i s p o s s i b l e t o g e t f o u r 
o r five b u s e s a s e x t r a s e c t i o n s f o r r e g u -
l a r l y s c h e d u l e d b u s e s w i t h o u t c r o w d i n g 
r e g u l a r p a s s e n g e r l i ne s . W e ' l l j u s t h o p e 
t h i s p a n s o u t . 
W e c a n ' t h e l p y e a r n i n g f o r t h e t r a d i -
t i o n a l t r i p t o S t a t e F a i r t h a t l a s i y e a r -
o r s h a v e e n j o y e d s o f o r a n u m b e r oi 
y e a r s . A n d y e t , a s w e t u r n in o u r 
t h o u g h t s t o t h e p a t r i o t i c , w e f e e l t h e r e ' s 
s o m e t h i n g m o r e t o b e h a d a t S t a t e F a i r 
t h a n a g o o d t i m e — t h e r e i s s o m e t h i n g 
c o n s t r u c t i v e in t h e e x h i b i t s , in t h e c o n -
t a c t s m a d e a n d in b e i n g i n t h e s t a t e 
c a p i t a l i t s e l f . 
T h e r e ' s a h o m e f r o n t b a t t l e t o o — a 
b a t t l e t o k e e p u p p r o g r e s s i v e t h i n k i n g , 
t o k n o w j u s t w h a t is g o i n g o n in S t a t e 
p r o j e c t s , a n d t o k e e p u p t h e m o r a l e of 
o u r c i t i z e n s . Y e s , w e t h i n k w e ' r e j u s t i -
fied in w a n t i n g t o g o . 
In O u r H a n d s 
I n c l u d e d in t h o s e s e m e s t e r p a y m e n t s 
t h a t w e m a k e t o W i n t h r o p ' s B u s i n e s s o f -
g c e i s a s u m of $ 9 . 0 0 c a l l e d t h e s t u d e n t 
a c t i v i t i e s f e e . I n s c a n n i n g t h e C o l l e g e 
C a t a l o g u e s e c t i o n o n e x p e n s e s a n d p a y -
m e n t s w h e n w e w e r e t h i n k i n g a b o u t t h e 
c o l l e g e w e ' d c h o o s e , w e p r o b a b l y n o t e d 
t h a t t h e r e w a s s u c h a n i t e m , t h a t i t c o v -
e r e d c l a s s d u e s a n d o t h e r s t u d e n t a c t i -
v i t i e s a n d w e w e r e g l a d of i t . S i n c e t h e n , 
w e ' v e p r o b a b l y g i v e n l i t t l e t h o u g h t t o i t . 
A t p r e s e n t , e a c h W i n t h r o p s t u d e n t 
p a y s a s t u d e n t a c t i v i t i e s f e e w h i c h c o v -
e r s t h e f o l l o w i n g a p p r o v e d a c t i v i t i e s a n d 
o r g a n i z a t i o n s : c l a s s d u e s , S t j i d e n t G o v -
e r n m e n t a s s o c i a t i o n . A t h l e t i c a s s o c i a -
t i o n , Y . W . C . A . , T h e J o h n s o n i r n , T h e 
J o n r n a l , T h e T a t l e r a n d a d o r m i t o r y so-
c i a l f u n d . T h e s e a c t i v i t i e s a n d o r g a n i z a -
t i o n s h a v e b e e n a l l o c a t e d m o n e y e a c h 
y e a r b y t h e A d m i n i s t r a t i o n in c o n s u l t a -
t i o n w i t h s t u d e n t h e a d s of o r g a n i z a t i o n s . 
T h i s m o n t h , t h e t i m e c o m e s a g a i n t o 
d e s i g n a t e t h e f u n d s t o g o t o t h e v a r i o u s 
o r g a n i z a t i o n s — a n d t h i s t i m e f o r t h e 
f i r s t o n e , a c o m m i t t e e o f s t u d e n t s h a s 
b e e n a p p o i n t e d b y t h e P r e s i d e n t t o w o r k 
o u t t h e a p p o r t i o n m e n t s . S e n i o r O r d e r 
h a s b e e n d e s i g n a t e d t h e s t u d e n t c o m m i t -
t e e t o s t u d y s t u d e n t a c t i v i t i e s t h a t s e r v e 
in a c a m p u s - w i d e w a y , a n d t o a l l o t w h a t 
t h e y b e l i e v e i s a f a i r p r o p o r t i o n t o e a c h 
a c t i v i t y . T h i s S e n i o r O r d e r r e p o r t w i l l 
in t u r n b e d i s c u s s e d w i t h t h e o t h e r m e m -
b r e s of t h e c o m m i t t e e , D r . F r a s e r , B u s i -
n e s s M a n a g e r G r a h a m , D r . K i n a r d a n d 
M r s . H a r d i n . T h e final d e c i s i o n s w i l l 
re,st w i t h t h e e n t i r e c o m m i t t e e . 
S e n i o r O r d e r i s h a r d a t w o r k n o w e x -
a m i n i n g ' 4 2 b u d g e t s . W h a t t h e e n t i r e 
c o m m i t t e e o n s t u d e n t a c t i v i t i e s f e e d i s -
t r i b u t i o n i s i n t e r e s t e d in , i s w h a t s t u -
d e n t s w a n t t h i s y e a r . D r . F r a s e r h a s s a i d 
t h a t he , a l o n g w i t h t h e c o m m i t t e e , w a n t s 
t o d i s t r i b u t e t h e m o n e y in w a y s t h a t w e 
s t u d e n t s w a n t i t d o n e . T h i s i s a p l e a t h a t 
w e s t u d e n t s p a s s o u r s u g g e s t i o n s o n t o 
H e l e n H a i r , S e n i o r O r d e r c h a i r m a n . 
O n e of t h e i d e a s t h e c o m m i t t e e i s t o s s -
i n g a r o u n d n o w is t h e b u y i n g o f a fii e 
r e c o r d p l a y e r a n d q u a l i t y r e c o r d s s o 
i h a t t h e c a m p u s d a n c e s m a y h a v e t h e 
b e s t m u s i c . N o w i s t h e t i m e f o r u s t o e x -
p r e s s w h a t w e t h i n k a b o u t a r e c o r d p l a y -
e r a n d t o s u g g e s t o t h e r w a y s in w h i c h 
w e w o u l d l i k e t o s e e s o m e of t h e m o n e y 
s p e n t . T h i s y e a r , s t u d e n t o p i n i o n wi l l 
p l a y a l a r g e p a r t in d e t e r m i n i n g S t u d e n t 
A c t i v i t i e s f e e a p p r o p r i a t i o n s . 
Godaa/fy 
By SARAH KEELS 
A f t e r t h r e e y e a r s of 
w h a t w e t h o u g h w e r e 
s p l e n d i d a r t i s t c o u r s e s , 
t h e ' 44 s e r i e s o p e n e d 
l a s t n i g h t w i t h o n e of 
t h e finest a r t i s t s e v e r , 
a n d s h e w a s a p i n c h 
h i t t e r a t t h a t — w h a t ' s 
m o r e , A s t r i d V a r n a y , 
( p r o n o u n c e d V a r n i 
t h e y te l l u s ) , b e g a n h e r 
s u c c e s s f u l c a r e e r a s a 
p i n c h h i t t e r p i a y i n g L o t t e L e h m a n in 
" D i e W a l k u e r e . " O n t h e W i n t h r o p p r o -
g r a m , M i s s V a r n e y r e p l a c e d V i v i a n 
D e l i a C h i e s a w h o w a s t o o ill t o c o m e . 
If t h e c o m i n g c o u r s e s m e a s u r e u p t o 
t h e o n e 2 4 - y e a r - o l d A s t r i d V a r n e y r e n -
d e r e d , W i n t h r o p i a n s h a v e m u c h t o look 
f o r w a r d t o , w e ' d s a y . 
° n T h e r e ' s b e e n s u c h a 
T o n e g o o d f e e l i n g t h i s y e a r 
a b o u t A d m i n i s t r a t i o n — 
s t u d e n t r e l a t i o n s — o n e t h a t h a s m a d e 
u s f e e l g o o d t h r o u g h a n d t h r o u g h . 
S o m e t i m e s i t h a s b e e n j u s ^ a w o r d o r t w o 
d r o p p e d h e r e a n d t h e r e , a n d s o m e t i m e s 
i t h a s b e e n a n o c c a s i o n w h e n a n A d m i n -
i s t r a t o r h a s t a k e n t i m e o f f j u s t t o t a l k 
t o u s — l i k e t h e f r i e n d l y c o n f e r e n c e B u s i -
n e s s M a n a g e r A . M . G r a h a m h e l d w i t h 
s e n i o r s t h e o t h e r n i g h t . T r u l y , w e a p -
p r e c i a t e d h i s l e t t i n g u s in o n t h e p r o b -
l e m o f j o s t l i n g p o i n t s f o r b r e a k f a s t , 
d i n n e r a n d s u p p e r f o r s o m e 1 ,550 W i n -
t h r o p g i r l s a n d 8 6 0 a v i a t i o n s t u d e n t s . 
It h e l p s u s t o ' u n d e r s t a n d c a m p u s s i t u -
a t i o n s a n d t o k n o w w h e n t o o f f s e t t h o s e 
c r i t i c a l m o m e n t s h u m a n b e i n g s j u s t n a -
t u r a l l y h a v e , w i t h s o u n d f a c t s . • » • • 
Approval U n d e r t h e s t u d e n t a p -
P , U 1 p r o v e d l i s t t h i s w e e k 
c o m e s t h e f a c t t h a t D e -
c e m b e r g r a d u a t i o n e x e r c i s e s w i t h a l l t h e 
t r i m m i n g s a r e b e i n g p l a n n e d t o c l i n c h 
t h e W i n t h r o p s c h o o l d a y m e m o r i e s f o r 
l a s t y e a r e r s . . . a n d u n d e r " i t p l e a s e s 
u s " , w e n o t i c e t h a t a n a r t f a v o r i t e , M i s s 
C r y s t a l T h e o d o r e , i s ' r o u n d a n d a b o u t 
o n t h e c a m p u s . . . T o o , w e ' v e h e a r d t h a t 
! o t h e W i n t h r o p f a v o r i t e v o c a l i s t , M i s s 
K a t h r y n O a k e s , a n e w c o m e r w h o s a n g 
in a s s e m b l y a n d in t h e R o c k H i l l 
c h r u c h e s r e c e n t l y , h a s b e e n a d d e d w i t h 
p l e a s u r e 
Cci/mpjuu9~im'thi Co/mp-UA 
Editors Note ' From a fo rmer campuser 
comes a description of thin year 's Winthrop 
as it appears to someone who used to know 
the inside dope and is still interested in what 
we do and why we do it a :ound the College. 
Who would do bet ter Campusin ' than a for-
mer s tundent government president. Take it 
away Maria 
THE TROUBLE WITH COMING BACK TO 
WINTHROP IS: you know a lot of people 
you wan t to see, and you see a lot of people 
you know, but you never do get around to 
seeing everybody . . especially those live 
f reshmen from home . . . you feel completely 
lef t out when the cur ren t bunch of seniors 
talk about the current bunch of aviation 
s tudents . . . the f reshmen saze a t you in 
u t te r bewilderment as if you were a bunch 
of old fogies, and wonder why in the world 
you ever came back . . .people like Alice Tur -
ner put you to work doing things like this, 
and you can' t do it, and know it, and feel 
awfully bad when you think about the com-
parison. 
But of course the good par ts are bet ter . . 
which is the above in reverse: seeing all the 
bood "ole people" . . . meeting some of the new 
. . . smelling cigaret te smoke and not bother-
ing to worry if North is burn ing down . .and 
seeing cards and being able to join in . . . jus t 
being back, completely a t home, and com-
pletely a s t ranger . • • • • 
JUST AS MUCH A PART OF WINTHROP 
AS EVER: t he yells a t the Sa tu rday night 
shows . . . the orders for t he aviation s tudents 
tnat wake you up in the morning . .the d in-
ing room . . . the Sa turday night dances, and 
the exci tement about the formal . . . lazy 
Sunday af ternoons, wi tn walks in the sun or 
a book and to bed . . . Dean Hard in . . . the 
Kinards . . . out-of-uniform people who should 
know bet ter . . . look who's talking . . . the 
Good Shoppe. 
AROUND THE ECAMPUS AS USUAL: 
"Li l" Anne Murrah , who's a big girl now, 
and living in Senior Hail . . .the usual group 
oi out-of- towners . . . Beverly Turne r , as acid 
as a lways and as enter ta ining as ever . . Alice 
Rayle with a very short ha i r do . . .the North 
gang. Stubb, Sis, Melvin, Lib. et al . . up to 
their usual tricks . . War Commit tee Chair-
man J eanne Marshall , full of ideas, plans, 
and plots . . the lat ter having nothing to do 
with the committee . . a new set of marshals , 
f reshmen only yesterday. . . 
Ruth McCall, who is constantly fu l l of sur-
prises, unear ths this bit f r o m her bookhelf. 
It 's f rom a "Cheerfu l Che rub" book, and 
there are plenty more where it came from 
Title is "Good Old World": 
" I like the poor old world, I do. 
I sing its praise in ode and s o n n e t . . 
I t 's s t range it's not a whole lot worse 
With everybody picking on it." 
Even if it did no more than take up space, 
the sent iment is good. 
And to you. Miss Turne r , with seallions 
for keeping us indoo-s on a lovely af ternoon 
. . . but with sincere appreciat ion for making 
us feel wanted . . we leave this part ing senti-
ment : 
"This work just worr ied me today 
So that I couldn't do my best 
Unti l I had this lovely thought : 
The world can stand it if I rest ." 
Recognizing this as too true, we hasten to 
take advantage of it. 
BRIEFS - - - Of People . Things 
SPEAKS IN GAFFNEY 
Dr. Eugene P. Link of the so-
ciology department spoke on "The 
Postwar Policy of Soviet Russia" 
before a meeting yesterday of the 
"Crust Breakers", a group of busi-
ness and professional men, in Gaff-
ney, S. C. 
SEA SHELL DONATION 
A collection of sea shells f rom 
South Florida beaches has been 
presented to the ar t depar tment 
b y Dr. and Mrs. D. E. Walker of 
Rock Hill. 
These shells were collected by 
Dr . and Mrs. Walker during many 
vacat ions spent in Florida. The 
shells wil l be a r ranged in a glass 
case In the ar t room. 
NEW FACULTY MEMBER 
Miss Annabelle Bender, a gradu-
ation of the University of Wiscon-
sin and M. A. graduate of the 
University of Chicago, has become 
a member of the sociology depar t -
ment of the College. She is teach-
ing f reshman sociology, Communi-
ty and Anthropology. 
MATH COUNCIL ENTERTAINS 
Holding its monthly meeting, 
the National Council of Teachers 
of Mathematics were enter ta ined 
at a scavenger hunt and hot dog 
roast in the back ya rd of the B. 
S. U. center recently. Eloise 
Dempsey, social chai rman, was in 
charge of ar rangement- . 
SPEAKS IN CHARLOTTE 
•Mrs. Frances Lander Spain, head 
of the l ibrary science depar tment , 
will speak to the School and Chil-
dren 's Librar ies section of the 
North Carolina Library associa-
tion at itc. biennial convention 
Wednesday, October 20, in Char-
lotte. 
DR. JONES SPEAKS 
Speaking on " T h e Ar t of Help-
ing People Out of Trouble", Dr . 
Dorothy Jones of the sociology de-
par tment addressed the campus 
chapter of Pi Gamma Mu, national 
honorary social science f ra terni ty , 
at the flr*t meeting of the year, 
Thursday, October 7. 
MUSIC CLUB MEETS 
The Dorian Music club met 
Tuesday a f te rnoon a t 5 o'clock in 
the conservatory audi tor ium. 
STUDENT SINGS "PRAYER" 
Mary Gene Rober ts sang "Pray -
e r " by Manning a t the morning 
services a t the Episcopal church 
Sunday. 
I3ETA PI THETA MEETS 
Beta Pi Theta will hold its first 
meeting of the year this af ternoon 
in Johnson hall at 5 o'clock. New 
members will have a par t on t he 
program. 
BETA ALPHA PLANS 
Plans to visit Char lot te business 
concerns to see t he " inside" of 
commercial industr ies were made 
by Beta Alpha, comn.erce club, 
held recently. 
ED CLASS HAS GUEST 
Lloyd Killam of Atlanta , Geor-
gia, YMCA head in Honolulu for 
20 years, was a guest of the educa-
tion depa r tmen t on the campus 
Monday. Mr. Kil lam spoke to Dr. 
WiUis D. Magginls ' class on "Edu-
cstion in the Hawai ian Islands." 
VESPER SINGER 
Miss Ka th ryn Oakes ' glee club 
sang Bach's "Jesu , Joy of Man's 
Desir ing" a t vespers Sunday night . 
JHA OFFICERS INSTALLED 
The installation ceremony for 
officers of the Winthrop J H A was 
held Monday af ternoon a t 5 o '-
clock in Johnson Hal l audi tor ium, 
wi th Miss Sa ra Cragwall as in-
stalling officer. 
Winthrop's Gallup Pole 
What we (meaning all of Winthrop) think 
on mat te rs both in and outside these gates, 
(with apologies to Miss Jones down there) is 
not only interesting but also important to 
The Johnsonian, which is the why and where-
fore of Campus Town Hall . Not being con-
tent to sit back and wai t for public opinion 
to come to us, most people being a little re-
luctant to of fe r an unsolicited opinion in a 
let ter to the editor and such, Campus Town 
Hall decided to t u r n itself into a small scale 
Gal lup poll a n d find out what opinions are 
being passed about the campus. Armed wi th 
100 questionairres, the five members of the 
reserve staff s tar ted out to the five dormi-
tories (apologies to Ft . Bancrof t , whose mili-
tarized corridors we feared to invade) to get 
a random, cross-section opinion of the s tudent 
body. 
Much comment has been made of late in 
varying tones of voice on the sudden blossom-
.ng of this navy and whi te campus into a 
veri table pastel paradise. Pros and cons on 
the mat te r of whe the r or not the navy b lue 
have elicited no end of a rgument , so we de-
cided it would be interest ing to get a con-
sensus of campus opinion. Result: 100 s tu-
dents were asked the following quest ion: "Do 
you think it is r ight for girls to wear out-of-
u n i f o r m clothes when they are not leaving 
the campus?" By right, we meant not so 
much in regard to rules as to fa i rness to 
other girls, who might not have the out-of-
uniform clothes, or because of their position 
on the student government board were pret ty 
much restripted to navy. 
The choice of three answers, yes. no. 
or sometimes was given with a comment 
to defend one's answer . Sound argu-
ments for both sides arose. The general 
opinion was thumbs down on the out-of-
uniformers , however , with a re tu rn of 53 
out of 100 th inking It was not r ight . 17 
saying It was. and 30 suggesting tha t there 
are occasions. 
By Their Word 
Elisabeth Fowler de fends the un i fo rms say-
ing, "Kinda like the idea of a un i form school." 
On the other hand, Margare t Talber t voices 
the major i ty ' s objection against them "on ac-
count of the shoratges of mater ia ls ." 
Sometimer Dot Brooks says, "Well! I think 
it is ra ther nice to be able to wear out-of-
uniform on very, very special occasions, b u t 
those seem to be few and far be tween." 
Second leading objection, also on a war - t ime 
basis was voiced by Fanni t Lou Sitton. w h o 
pointed out that out -of -uni form clothes he lp 
your morale, and Cile Stuckey follows her 
up with the adage, "Var ie ty is t he spice of 
life." 
We liked Bessie Norris ' f r ank admission 
that she was numbered among the t rans-
gressors, though she voted against the gay 
colors. Said Bessie, "If it is to be a uniform 
school I think tha t we should stick by it, al-
though I, myself have been going out-of-uni-
lorm some." 
Strangely enough, the seniors w h o 
should be the most weary of un i fo rms 
were most emphat ic in their disapproval 
of out-of-uniformers . 
Commented Virginia Stevenson. "There ' s 
nothing bet ter looking than navy and white, 
anyway. Ask any s tyle commenta tor ." 
Sociologist Dot Kirkley sees uni forms not 
as democrat ic but as communist ic , saying. 
"I think uni forms a r e more communist ic than 
democrat ic and tha t clothes express a per-
son's personality. Put t ing everyone in the 
same mold—or dress—is jus t the opposite of 
the democratic spiri t ." 
Mae Tolson suggests that out-of-uniform 
clothes might be a solution to the weekend 
wanderlust . " I think we should be allowed 
to wea r out -of -uni form clothes over the week-
ends—if we had such a liberty perhaps we 'd 
be content to spend more weekends on the 
campus instead of traipsing off to other 
places," she commented. 
Many divergent views on the mat te r of 
uni forms were expressed, bu t a i r ing one's 
point of view is a good American custom and 
a big help in helping us to unders tand our 
problems. 
Outs ide These Gates 
A Column of Light Comment on Books, Music, Art and Things 
By T O N I J O N E S 
w i t h A l i c e T u r n e r 
IF YOU REMEMBER last week we 
were yiping about f inding hand-penciled 
dedications in text, on fu rn i tu re and walls. 
But this week, unt i l soma greater genius 
rears its a t t ract ive head, our laurel 
wrea th rests on the three short lines carv-
ed on a desk in Main building and loving-
ly inscribed wi th flowers, which says, 
simply, in black ink. 
In Memory 
Of Those Who Died 
Wait ing for the Bell to Ring • • • • 
ANY THING FOR THE WAR EFFORT. 
But our patr iot ism is in a precarious position 
when we a r e gently roused a t some d a r k hour 
(we don' t know the names of the hours before 
eight), by the d r u m which some suffering 
soul has beaut i fu l ly called a dishpan out of 
tune. 
And it gets a litt le shaky, too, when we 
s tumble by Bancrof t on a cold day, with 
icicles hanging f rom our kerchiefs, or d r ip 
by when it's raining, only to crawl , a t night, 
between sheets that , long s i n c e ' i m p , curl up 
a round you in the dark . As we said, before, 
any th ing for the war , but , pleeze, don't take 
our chocolate ice cream. • • • • 
TIME VS. NEW YORKER 
Every t ime we s tar t to the l ibrary all set 
to read "T ime" and feeling proud of our-
selves, some little gremlin employed by the 
"New Yorker" a lways gets us mixed up . Af-
ter all, it is the same size, snd well , anyhow 
—We notice in one of t he latest issues ("New 
Yorker" , not "Time") tha t "L i fe With F a t h e r " 
is rounding out its four th year on Broadway. 
The Puli tzer prize winner "Skin of Our Tee th" 
now has Conrad Nagel instead of Freder ic 
March in the lead, and tha t "Arsenic and Old 
Lace" is in its third year, which jus t goes to 
show that nothing is as crazy as insanity, 
nor half as popular . 
From the musical angle, "Blossom T i m e " 
has been revived, but is reviewed as a " tune-
ful old bore"; "Oklahoma!" with Richard 
Radver ' s score, including his happy "Oh, 
What a Beaut i fu l Morning", and his r a the r 
sor rowful , "People Will Say We're in Love", 
is gather ing momentum and spectators wi th 
every per formance ; and over in the Miscellany 
column, the Russian Dan Cossacks Chorus, 
which is to s t a m p onto the Winthrop campus 
for an ar t i s t course number , is called " in-
teresting and loud" f rom its Metropolitan 
Opera House per formance . Judging from this, 
maybe we'll even be able to hear the words 
up in the peanut gallery. 
PARACHUTES AND PINK SILKS— 
Ads are so subtle these days. The one 
we like best is that one wi th the form 
divine (a replica of those we see in our 
closets and dark halls) floating down in 
a pink parachute with wisps of b lue 
clouds taking the place oi our usual 
Nelly Dons. It 's really wonderful , though. 
—Textonic research, they call it — and. 
with a wicked gleam in our eye, which 
may be interpreted as meant for tho 
laundry, we noticed tha t it will be guar-
anteed shrink-proof . In Maria Moss's 
long-immortal words. "Haw." • » » * 
THE MOVIE 
If you ' re a round this Sa turday , and haven' t 
anything bet ter to do than study, why don' t 
you drop around and take in "Hello, Frisco. 
Hello," and watch John Payne and Alice Faye 
cavort ing through the film to the t une of 
"You'll Never Know". Personally, we think 
Miss Faye puts more into the song than Fran-
kie Sinat ra , and that 's a lot of sighs in any-
body's book. 
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uk L± -zSociat damfiu^ I 
|| By Martha Bee Anderson || 
'May I break? ' o r 'Watch your s teps ' might 
be a t imely way of breaking the ice, or setting 
t he pace (or rambl ing ' this social campus-
way ' this week—what wi th " A u t u m n Ball ' com-
ing off tomorrow evening, and Winthrop dan-
cers in a d i ther over dates, no-breaks, frocks, 
flowers or whatnot . . . and since the ice is bro-
ken, we'll r amble on to off-campus, bu t not 
off- l imits a t t ract ions . . . highlighting a r e last 
weekend 's Carolina—P.C. game, the traditional 
Carolina—Clemson event (which seniors a r e 
heading for , comes Thursday) . . . and not for-
getting—Cotillion Rush Week, on the campus . . 
Of Happenings... 
WINTHROP COMES HOME: Last week-end on the campus with 
Senior Order makes a lively s tory that ' s r ight down our alley, because 
the olds and news dicln't waste one minu te of a grand and glorious 
week-end, enter ta ining and the like . . . last year ' s Senior Order girls 
were guests in Senior hall, rooming in guest rooms, and with mem-
bers of this year ' s Order . . . Sa turday night the group of 14 olds and 
news were guests of the College a t the movie. Following this, formal 
init iation of the new order took place in Johnson hall, and a f t e r ini-
t iat ion, "Old O r d e r " served "New O r d e r " chocolate ice cream, cake 
and peanuts . 
"New O r d e r " played hostess t o "Old" a t Sunday morning break-
fast a t Erskine 's Tea room br ight and ea r ly Sunday morning. Next 
on the p rogram for this busy bunch was a ve ry special Sunday dinner , 
served wi th "class" (crystal and all) a t two special tables in the College 
dining hall . Climaxing t he tradit ional "Senior Orde r Week" was a 
cof fee in Johnson hall a f t e r d inner Sunday . • • • • • 
SOMETHING TO LOOK FORWARD TO:—Fort Bancrof t is get-
ting all set to put on one of those extra-special "cadet f j r m a l s " , for 
g radua te aviat ion s tudents of t he 6th g roup . . . the date, October 
22nd . . . A |S Leonard Wholay, dance cha i rman , was our source of in-
formation, and his plans sound as great as u s u a l . . . remember the last 
one, in case you ' re in doubt . . . . 
"SATURDAY NIGHT SUPPER CLUB" (of " journal ism row") 
enter ta ined i ts 11 members wi th a salad supper before the movie. . . 
hostesses were J i n * Crawford and Betty Speck. and chef ' s salad 
(a-la-Cloister of Sea Island) was served in Roddey kitchen. 
AND WHILE ON THE SUBJECT O F CLUBS, El Circulo Castello 
ended its regu la r meet in a gay sort of way . . . Tuseday af ternoon, 
following the meet ing t he group was served that "war- t ime-nonexis t -
an t " , chocolate ice c ream with cookies by Kai Kondura i . Eloise Damp-
cay and Evelyn Warnar . 
TAKING TIME OUT FOR FUN, Cotillions honored two of its 
latest " third-f lnger , l e f t handed" members , Marion Holmes and Sara 
Wallace, wi th a f r ied chicken banque t a t Mrs. Williams' Tea r 
Wednesday a t 7 p.m. Fourteen members were present , and President 
Mary Ja i a r hostessed for the occasion. Af te rwards , plans for rush 
week (this and nex t week), w e r e worked out. Rush cards went out 
this week to more than 50 campus dancers, including girls in all classes, 
as well a s f reshmen. Following rush week, Cotillion will issue bids 
to n ine n e w members . 
T H E J O H N S O N I A N 
Always 
LOOK YOUR BEST! 
We have clothes that 
will make you a 
New Person I 
LUCIELLE'S 
CHARLOTTE, N. C. 
SLITS 
ALL COLORS 
. . PLAIDS 
..TWEEDS 
. . SOLIDS 
Right for your double 
duty life! You'll dress 
up or down to meet the 
occasion. 
For those 
week-ends and special 
occasions, be prepared 
to look your "best" in 
our splendid buys. 
IT'S 
SMART to be THRIFTY 
AT 
MELVILLE'S 
41st College 
Group Gives 
Formal Dance 
Keeping weekend Winthrop in 
a social whirl , the aviat ion stu-
dents of the 41st de tachment will 
play host to " j ive 'n « w i n g " a t a 
graduat ion formal to be held in 
the G y m next Fr iday evening 
f rom 8:00 to 11:30 o'clock in hon-
or of t he members of the 6th 
Tra in ing Group. 
P lanned along a Halloween 
theme the October 2 event will be 
a combination par ty-dance, with 
a r rangements for the evening un-
der the management of Aviation 
Student Leonard Wholey. Ten ta -
tive plans a r e underway to secure 
the Morris Field orchestra for the 
dancers. 
Handling the special committees 
for the affair a r e Aviation S tudents 
I rvin Schrager , decorations; Ted 
Stewart , en ter ta inment ; S. S. Wei-
berg, ref reshments . 
Aviat ion s tudents and their 
dates will be met in the receiving 
line by Mrs. Kate Glenn Hard in , 
Dr. Mowat G. Fraser , Capta in and 
Mrs. R. L. Goldman, Lt. A. B. 
vine, Lt . and Mrs. Roy Hager. Mr. 
and Mrs. R. E. Blakely, Dr. and 
Mrs. J . O. Dunlap, Miss Ruth Wil-
liams, Miss J e a n Williams, Miss 
Chloe Fink and Mrs. Roland Keith 
Charles, who ar ranged the decor-
ations for t he new Bancrof t rec-
-cation and reading room. 
The ent i re aviat ion student bat-
talion will a t t end t he formal 
which is planned in farewell to 
the 64 men in the 6th group 
scheduled to leave soon for "points 
unknown." 
Payne, Faye, Oakie 
Saturday Feature 
"Hallo. Frisco. Hallo", a tech-
nicolor musical, will ba in iha 
show tomorrow night . 
S tar r ing Alica Fay a, Holly-
wood's No. 1 songstress, John 
Payne. Jack Oakia and Lynn 
Bari, it is the story of lova. ly-
rics and laughter in gay. lav-
ish. colorful old San Francisco. 
Combining something old and 
something new. Alica Faya por-
t rays the role of a young actress 
struggling to gain recognition 
in the wide theatr ical world. 
Hot songs introduced include 
"Hello. Frisco. Hello" a n d 
"You'l l Never Know." 
Shoe Dressings, 
Cleaners, 
And Dyes 
Biggest Stock 
In 
Town 
B A K E R ' S 
SHOE 
SERVICE 
Frosh Head Turns On' Smile 
kd 
By SMYLY K1NARD 
Combining abil i ty plus with 
'photogenicness" a n d frlendli-
icss, Claire Maxwell shows tha t 
Winthrop's newest class made a 
wise choice when they elected her 
f reshman cha i rman . 
Claire answers all questions a-
bout he r new job wi th only "1 
hope I can do it wel l" and adds 
that she thinks this year ' s fresh-
man class is "real ly good" and 
'certainly has a lot of cute girls 
n i t ." 
A commerce major , Claire is not 
su re whether she will s tay a t Win-
throp two years or four. She likes 
Winthrop and likes Breazecle 
best of all the dormitories—ex-
cept Senior hall ." 
In order to be able to "keep u p 
with he r litt le b ro ther" and be-
cause she is interested in planes, 
Claire has signed for the a i rp lane 
spot ters course. She likes spotting 
so much and she spots so often 
tha t she can even give t he number 
of steps f rom bottom to top of the 
audi tor ium to the observation tow-
e r without hesi tancy — "149 to be 
exact ," she says. And Claire 's look-
ing fo rward to being able to \ 
a pair of gold wings home Christ-
mas. 
Cooperative about most thing.-
Claire decidedly said "no" when 
The Johnsonian photographer sug-
gested she hold a kit ten fur pho-
tographic purposes. Dogs she lik-
es, but she prefers ca ts a t a dis-
tance, if a t all. 
At present Claire is working on 
getting t he f r e s h m a n class blan-
ket ordered. She says she "hopes 
to be able to get both b lanket and 
emblems soon." 
Flowers for 
The dance? 
CALL . . . 
KIMBALL'S 
FLOWER SHOP 
YOU RE 601N6 TO flAVE , 
SIX HUSBANDS 
MME STtLlA 
reayouR 
FORTUNE 
AND HERE'S 
yOUR GOOD fORTUNt 
IN FINGERNAIL POLISH 
DURA-GLOSS 
Tin paopl* who make it put 
a ipocial "clinging o g e n f 
O"yjtollyr>e, in the polish 
•note it cling to the noils like 
ivy to a wall, ond thus resist 
chipping longer. Try Du 
Gloss todoy 
tOtttt IAROGATORIES 
founded by E T. Reynolds 
For those 
Who Want 
the best 
Shop at 
Wool/worth's 
They have what you need 
For Your Drug Needs Visit 
Eckerd's Drug Stores 
Charlotte, N. C. 
Waldrop Supply Co. 
JOBBERS 
Plumbing — Heating 
Electrical Supplies 
OAKLAND AVENUE 
Could there be a better Christmas 
gift? Have your picture 
made early— 
Brownie Studio 
rui your nana on your nip,'' stan rnotograpner Tom 
Jones said. "But I never do that!" charming Claire Maxwell, 
newly elected chairman of the freshman class, replied. Well, 
she did and notice results. Not bad! (Photo by "Toni") 
Musical Instruments Cleaned 
and Repaired 
Proctor Music Company 
Headquarters for Musical 
Supplies, Records, etc. 
Claire Maxwell r T o p s ' In 
Freshman Brains And Beauty 
147 MAIN STREET TELEPHONE S20 
Use our lay-away plan for records 
and albums for Christmas 
Imprinting 
See Our New Shipment Of Rytex Stationery 
RECORD PRINTNG and 
OFFICE SUPPLY Co. 
Have a "Coke"= Come, be blessed and be happy 
~ Wjo 
Coke • Coca-Cola 
It's oetural for poput 
icquifc friendly abbttvianou. That 
hear Cod-Cob calltd "Cot 
. ,.from Idaho to Iceland 
HMM m "Coif , says (he American soldier in Iceland, and in three 
words he has made a fr iend. I t works in Reykjavic as it does in 
Rochester. 'Sound the globe Coca-Cola stands for lit {must tb*t rt-
frtdm—has become the ice-breaker between kindly-minded strangers. 
IOTTLED UNDER AUTHORITY Of THE COCA-COLA COMPANY 
ROCK HILL COCA COLA BOTTLING CO. high-sign 
O The C-C 
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f undtt-am 
Cream Deodorant 
safely 
Stops Perspiration 
« not lot drew* or m«o'» 
ihiii*. Dot* BO I Sr|iMJ ikia. ' 
2. No wiiting to Af." D a ' b e 
used light tfier ihtvinr. 
3. Iniuniljr (tops pcttjJnuo'rf ' 
foi 1 to )d in . Prevents odor. 
imnloj vinithinc cream. 
K. Aw»tdedAppioy«ISeilAmet-
Kin Inttituteol Laundering •• 
harmlets to f ibria.^ , 
JUtRIDQ 
O O ^ B ^ a J w M J q r M l 
W T tftllti (ab* Is (.1— !• I0« —< 
.THE . 
"every 
R«d'rm»y &te' 
Hampton S t r i a l 
^ctSEft^^bSth^^sTday^^' 
send Christmas g i f u "over, 
there." I f £ > i f e l t l f : 1 « t 
DR. W. O. WRIGHT 
C h i r e p f d j s t ^ J / v 
Tennis Stars 
Play Match 
T h u r s d a y 
Demonstrating tennis in its per-
fection,, top-flight British net 
stars Dorothy Round Little and 
Mary Hardwick played an exhibi-
tion match before packed bleachers 
on the Winthrop college courts 
yesterday - ' afternoon. This cli-
maxed a schedule which included 
a tennis clinic, the match and pub-
lic appearances, sponsored by the 
tennis clab. 
Mrs. Little and Miss Hardwick 
conducted' a clinic for tennis club 
jpembers. . and physical education 
majors early yesterday afternoon. 
Students who were interested 
"Were invited to attend the lecture 
where the experts answered ques-
tions and discussed points on im-
proving the game. 
1 The tour is sponsored by the 
American Lawn Tennis, Incorpor-
ated, the United States Army 
Quartermaster corps, the Wilson 
Sporting Goods Company and 
McCormick and Company. 
Other student officials for the 
match include ball girls Betty El-
liott, Catherine Everett, Mildred 
R(jper apd Doris Tant and lines-
t n d i f i a r y Graves, Evelyn Green-
berg, Bessie Norris and Rebecca 
White. 
Mrs. Little and Miss Hardwick 
were introduced in chapel. Later 
they wese g u « t s of the College for 
lunch in the dining hall and hon-
or, euests at the artist course last 
nignt. 
OPENS MONDAY 
1 
PAULLUKAS 
•nWARNER BROfS'. . 
-TODAY & SATURDAY-
IT TICKLES YOl'R FUNNY BONE 
"DANGEROUS BLONDES" 
With Allrn Joalja. Evelyn KCJTM. 
and Anita LOBIM 
Come in and 
See our 
Selection of 
TENUIS RACKETS 
TENNIS PRESSES 
GOLF BALLS 
Robertson's 
SPORTING GOODS STORE 
Hampton Street 
F o r Y o u r 
Cookies, Cakes 
Sandwich Spreads 
Candy. Fruits 
and other 
Snacks 
COME TO 
SIMPLEX 
Grocei^ 
Thomas And Howard 
Wholesale Grocries 
Chetter. S .C. 
"We Appreciate Your Business" 
Tell this to the Marines 
• • • • • • • • • • 
Itowu. CROWN COLA 
"Uncle Sam," carrying the Stars 
and Stripes, will lead the galaxy 
of floats, clowns, minstrels and 
brass bands, in the parade on the 
athletic field a t 2 p. m. tomorrow 
launching an afternoon of fun at 
the Sigma Gamma Nu's big three 
ring circus. 
Featuring 17 sideshows, horses 
and food galore, the "big tent" 
show includes a trapeze act, spec-
ial drill formation by the aviation 
students, tumbling and modern 
dance routines, all under the di-
recting crop of ring master Wil-
ma Carter, according to Marilyn 
Craig physical education majors ' 
club president. 
'Real Live' Parada 
Impersonating the tall man 
with the high ha' . Betty Gambrell 
iroudly high steps in the gala pa-
rade made up of a huge red, white 
and blue V, bond girl Thama 
Swygert, dressed in patriotic garb 
followed by faculty members rid-
ing gaily decorated bicycles and 
ihe aviation student band as well 
as the Winthrop Training School 
and strutting for victory. 
Booths for fortune-telling, bin-
30, weigbt-guessing, buggy rides, 
grab bags, knocking the babies 
down, for men only, for women 
only, bearded lady, fat lady, tall 
man, tattooed lady. Siamese twins, 
a wild baboon and a number of 
other concessions will cover the 
midway. 
Clowns Galora 
Clowns Eloiso Dempsey, Dixie 
Hemingway, Nancy Herbert, Alice 
McLane, Pauline Palles and Min-
nie Lee Preacher will frolic 
throughout the show. 
Rebecca White is in charge of 
the entrance booth, to be placed 
in the pathway to the Held and 
admission is to be by 10 cent war 
stamp, in accord with the plan t<3 
convert proceeds into war bonds 
for the club. 
According to President Craig, 
he booths will form a semi-circle 
before the grandstand with the 
three rings in the center. Decora-
tions on a large scale are going up 
Patriotic Victory Parade 
Opens Gala 3-Ring Circus 
this afternoon and tomorrow 
morning. 
Tickets are on sale in dormi-
tories and may also be purchased 
from any Sigma Gamma Nu mem-
ber. 
ind Betty 
id social 
at the 
HERE'S MORE ABOUT 
1943 ORDER 
STARTS ON PAGE ONE 
their elders voice advice from for-
mer experiences. Most "outstand-
ingly Winthrop" of the old Order's 
characteristics was the unanimous-
ly acquired possession of never-
ending appetite which was as pre-
valent as ever, beginning at 8:30 
in the morning and prevailing even 
af ter the mid-night snack. 
Man's World!?) 
"I t 's no longer a man's world 
by any means," declared the seven 
old timers who told about their 
present jobs. Journalism proved 
the leading professions with school 
teaching, social work, and matri-
m o n y claiming the unrationed 
time of the other '43 seniors. 
Jane Harney holds the title of 
city editor of the Rock Hill Herald, 
Martha (Sneezy) Sheely, reporter-
photographer for the Anderson 
Daily Mail and Maria Moss h a s 
taken over the copy desk of the 
Charlotte News. 
June Cannon amused audiences 
all weekend telling of her first 
graders in Darlington, while Patt i 
Townsend gave the "school marm' 
plenty of competition in telling of 
the' originality, wit, and intelli-
gence of North Augusta's third 
.graders. Frances Burns works day 
'and night directing recreation and 
doing social welfare work a t 
wftf, N.C., and Lois Rhame West 
lis a t rue army wife, never quite 
sure where she will be "stationed" 
the next day, but still certain that 
,she is the "happiest" of the old 
Sigma Gamma Nu member! 
elected Patty Seabrook a j 
Gambrell treasurer an  
chafrnian, respectively 
meeting held recently. 
Plans were formulated to deter-
mine the qualifications to be met 
by Sigma Gamma Nu members 
before receiving the c l u b p i n 
Club President Marilyn Craig ap-
pointed Mary Bryan, Dorothy 
Godbold and Thama Swyggert as 
a committee for determining these 
requirements. 
Setting 4:30 in the lounge of the 
'gym on the first Tuesday of each 
month as the regular meeting time 
and place, the club made tenta-
t ive plans for Sigma Gamma Nu 
weekend at the Shack. 
HERE'S MORE ABOUT 
CAPTAIN LYON 
STARTS ON PAGE ONE 
Visit us for your 
MEATS & GROCERIES 
Welcome to 
Sanitary Market 
Repair ft Phonographs 
Trade Street 
HAVE 'EM CLEANED NOW—! 
FOR THE BEST, CALL 755 
ROCK'S LAUNDRY and DRY CLEANERS 
iSjlodl! 
STARTER SET 
HAZEL DKU. 
To the delicate basket 
weave embo»»ing of the 
Chelsea Wicker shape It 
added a colorful border 
of hand painted flowers 
of the English country? . 4 D h 
side. Its appealing notu-
ralness makes it appro- '! $28.00 
oriate for all settings. A'lditjons Available from Open Stock 
TUCKER'S JEWELRY 
-i? nr i fHft i 
NOTICE! 
A new interest period starts in the Savings 
Department of the' Fifth Congressional Dis-
trict's financ&^RKk of Gibralter" on Octo-
ber 15th. ^vinlnj^lposittjrs- when presenting 
their books for. accrued interest to be entered 
therein, are invft&u> add to their accounts. 
The management of this institution is 
grateful to the multitui J of loyal people who 
entrust their banking to us. Tlieir confidence 
and good will, mean more than money. These 
same loyal patrons have I made it possible for 
the total resources of . this bank to reflect an 
amount in excess of $7,500,000.00. 
Many depositors avail themselves of this 
bank's Savings Department pending perma-
nent investment of their money. 
PEOPLESNAHONAL BANK 
. : ' ' ROCK HILL, S. C. 
but they still do all of their worry-
ing about their girls back home", 
declared Captain Lyon, who ad-
mitted that he had seen "a little 
action." That "little action" proved 
to be 55 airplane missions which 
won for him the Air Award and 
'several" Oakleaf clusters. 
With the deadline for mailing 
Christmas packages over-seas al-
most here. Captain Lyon gave 
pome badly needed advice about 
what to send. "No candy, please, 
just doesn't save, and no clgar-
ttes, they're G.I. in New Guinea, 
'ictures are an all-time favorite, 
iames, pocketbooks, preserved or 
irtight foods, nuts and popcorn 
we'll do the popping) are among 
h e most-welcomed gifts," Captain 
-yon said. 
Sigma Gamma Nu 
Elect Officers 
PATRONIZE 
RATTERREE'S 
Drug Store 
MAIN STREET 
STEVENSON 
Mon-Tues-Wed 
TWYEJuri GKAL 
DRMU OF TOj I l l 
DAY'S S E C R E T l ^ H 
«*M'6»uWfffMaWy 
through the men 
i f * lewd! 
SmTHFCOWOB 
'A We Have The A Finest Qualities In 
* Stationery 
* Cards of all Kinds 
* Engraved Invitations 
* Printing 
WHITE PRINTING CO., Inc. 
SUCCESSORS TO 
The London Printery 
125—127 HAMPTON STREET 
BELK'S 
You can always find the stocking of your choice at 
Belk's. Sheer—Service Weight. " 
64^ to $1.04 
BELK'S 
Rock Hill, S. C. 
Pepil-Coll Company, Lon| Islind City, N. Y. 
Franthltid Bottler: (Nime of Local Bottler to bo Inserted hero) 
ROCK HILL PEPSI COLA BOTTLING CO. 
TOP COATS 
ON 
PARADE 
IN: Solid colors, natur-
al, and nude in 'glamourlour' 
and fleece. Also Black and 
High Shades! 
S m a r t N a v y 
S h e t l a i i d s 
See our line of good looking coats, in both fitted and double 
breasted style! They have endless flattery and warmth and 
lasting good looks. Also shoes, hats & bags to match ! ! 
FRIEDHEIM'S 
